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Stellingen behorende bij het proefschrift
“Offering care to older community-dwelling  
women with urinary incontinence”
door Els Visser
1. Naarmate vrouwen met urine incontinentie ouder worden lijken zij vaker geneigd 
te zijn hulp te zoeken, maar een groot aantal van hen aarzelt nog steeds om dat te 
doen (dit proefschrift) 
2. Het lijkt zinvol vrouwen van 55 jaar en ouder te screenen op de aanwezigheid van 
klachten van urine incontinentie (dit proefschrift)
3. Een actieve opstelling van huisartsen ten opzichte van vrouwen van 55 jaar en 
ouder met urine incontinentie loont; therapeutisch nihilisme is in deze populatie 
niet gerechtvaardigd (dit proefschrift)
4. Voor een bedrag dat lager is dan dat beleidsmakers doorgaans bereid zijn te be-
talen voor gezondheidswinst, is de zorg voor vrouwen van 55 jaar en ouder met 
urine incontinentie te verbeteren (dit proefschrift)
5. De ernst van de symptomen bepaalt in welke mate urine incontinentie een 
negatieve invloed heeft op kwaliteit van leven, niet het type incontinentie (dit 
proefschrift)
6. Het is belangrijk dat een huisarts bij elke patiënt met urine incontinentie vraagt 
naar problemen op het gebied van seksualiteit (dit proefschrift)
7. Don’t be afraid of failure; this is the way to succeed (LeBron James)
8. Das Leben ist wie ein Fahrrad: man muß sich vorwärts bewegen, um das Gleich-
gewicht nicht zu verlieren (Albert Einstein)
9. Curiosity is the direct incontinence of the spirit (Jeremy Taylor)
10. De huisarts vormt de spil van de gezondheidszorg
